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强国者何恃？ 曰恃学。 曰恃学生。 恃学













































































































































































































































《福建论坛·人文社会科学版》 2010 年第 7 期
‘在场’（presence）的支配，即地域性活动支配的。
现代性的降临，通过对‘缺场’（absence）的各种其






















































才：《林纾 研 究 资 料》，福 建 人 民 出 版 社1983年 版，第113-
116页。
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